


































































































































会大学分科会大学教育部会 2006年 11月 8日。
（3） 法学部導入教育の共通テキストの例としては、京都学園大学法学会『法学
の扉』（初版2003年、第3版2008年、成文堂）、武藤眞朗ほか『法を学ぶパー
トナー』（初版2008年、第2版2012年、成文堂）、西南法学基礎教育研究会
『法学部ゼミガイドブック』（2012年、法律文化社）など。
（4） 使用されているワークブックとして、有田節子・川上正浩ほか『アカデ
ミックスキルズA WORKBOOK』（2012年、大阪樟蔭女子大学出版部）。
（5） 若松良樹「サンデル・シアターの舞台裏」『法学セミナーNo.677』（2011
年、日本評論社）、伊藤憲二「『ハーバード白熱教室』の裏側：ハーバードの
一般教養の授業をサンデルの講義を例にして説明してみる」2010/7/25、「ハー
バード白熱教室は日本で可能か ?（前編・後編）」2010/8/1、8/8、『Cerebral
secreta：某科学史家の冒言録 』http://d.hatena.ne.jp/kenjiito/（2012/8/25閲覧）。
